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Discovering the self
Panel explores gender, ethnici-
ty and identity novel. 
Saying goodbye
Volleyball team bids farewell
to season and star hitter.
Cooler with a high
near 49. 
By DEANNA BOREN
Staff writer
Purchasing its own phone compa-
ny is  one option avai lable  to
Eastern if its telephone contract
with Illinois Consolidated Tele-
phone Company is not renewed, Joy
Robeson,  Eastern ’s  director  of
telecommunications, said.
Robeson said the university is
undecided whether or not it will
renew its contract with Ill inois
Consolidated Telephone Company,
which expires in June 1997.
Because there are no bids from
other telephone companies at this
time, Robeson said the University
wil l  begin to  look into other
options.
“We simply look at what will be
the most cost effective and see what
costs less in the long run,” Robeson
said. “Renewing it would be highly
favorable unless the rates are going
to increase.”
Robeson said
the university
may consider
purchasing its
own telephone
system i f  that
option is found
to be the most
cost effective. 
“It ’s  just  a
matter of cost,”
Robeson said.
“It would be nice
if we could improve our level of ser-
vice.”
The current 10-year contract
between Eastern and Illinois Con-
sol idated Telephone Company
includes all lines and instruments
that are administered by the uni-
versity, including student lines in
the residence halls.
David Henard, associate vice
president of computer and telecom-
munications services, said the cur-
rent contract provides phone ser-
vices from Illinois Consolidated
Telephone Company such as repair,
maintenance and long distance ser-
vice.  
Links with Charleston and
Mattoon are also included in the
contract.
Henard said a consultant com-
mittee will be created to aid in the
negotiation process.
“When the current contract is up,
a committee will be created to do
the negotiating,” Henard said. “I do
expect the phone company will be
good to  us,  but  we want to  go
through the process of negotiating.”
Consultant committees are
established to review proposals and
to get student input.
University 
could buy
telephone
company 
ELISSA BROADHURST/Assoc. photo editor
Selling Christmas spirit
Mindy Clodfelder, an employee of Curtis Tree Farm east of Charleston on Route 16, builds a red pine grave blan-
ket. The blanket, along with wreaths and trees are among the decorations on sale this Christmas season.
By HEIDI KEIBLER
Student government editor
Matt Giordano’s resignation from
the position of vice president of pub-
lic affairs and withdrawal from
Eastern were met with regret, but
not surprise, by members of the
Student Government Tuesday.
“His insight, keen intellect and
vast knowledge of Eastern, the Board
of Governors Universities and higher
education will be greatly missed,”
said Student Body President Blake
Wood. “He is a credit to the student
body. I wish him well in all of his
future endeavors.”
Giordano announced plans
Monday to resign his post and trans-
fer to the University of Maryland at
College Park at the beginning of the
spring semester, citing conflicts with
Student Government Adviser David
Milberg and disappointment in “the
outcome of some of the activities I
was involved in this fall.”
The position of vice president for
public affairs was formerly known as
the BOG representative position but
was renamed during the recent
restructuring of the Student
Government’s executive branch. The
position also includes the Charleston
City Council representative post.
Giordano, who has received a
tuition waiver for his duties, was
elected to the position in last April’s
Student Government elections. 
“I heard he was kind of talking
about (resigning), but I didn’t know if
he would do it,” Student Senate
member Derik Day said. “I’m disap-
pointed because I think he’s an intel-
ligent guy.
Resignation no surprise
By HEIDI KEIBLER 
Student government editor
Student Body President Blake
Wood will submit an appointment
to the Student Senate to fill the
soon-to-be-vacated position of vice
president for public affairs before
the end of the semester.
Matt Giordano, who currently
holds the position, announced
plans Monday to resign from his
post and transfer to the University
of Maryland at College Park at the
start of Spring Semester 1995.
According to Article III of the
Student Government Constitution,
the student body president must
fill vacancies in executive offices by
appointment. These appointments
are temporary and must be
approved by a two-thirds majority
of the Student Senate.
A special election will then be
held to fill the position for the
remainder of the term before the
regular Student Government elec-
tions in April. Wood said the date
of this election will be determined
in early January.
The vice president for public 
Giordano’s replacement
could be appointed soon
§ See REPLACEMENT Page 2
• See GIORDANO Page 2
• Campus
will have to
adjust to
new dialing
system
soon.
Page 3 Senate members
say they expected
move by Giordano
• Senate meeting
scheduled tonight.
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LUNCH SPECIALS
• Baked Italian Foccacia 
w/cup of soup or salad• Chicken fried steak, real 
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vegetable and roll
• Garden omelette, 
muffin and choice of 
fruit or salad
EVENING SPECIALS
Mon-Sat AFTER 5PM
•Southwestern chicken 
with salad and corn 
bread
GREAT BREAKFASTS 
EVERY MORNING!
409 7th St.• 345-7427
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MCAFEE GYM
$3 STUDENTS, $7 ADULTS IN ADVANCE
$5 STUDENTS, $10 ADULTS AT DOOR
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BOSTON (AP) – Eight men have
filed claims against Jenny Craig Inc.,
saying women co-workers sexually
harassed them by commenting about
“tight buns’’ and suggesting that a man
had to wear a bra or undergo a sex
change to get promoted.
The men, who call themselves “The
Boston Eight,’’ have filed complaints
against the diet company with the
Massachusetts Commission Against
Discrimination, commission spokes-
woman Jane Brayton said today.
The commission notified three of the
men Monday that it found probable
cause of gender bias. Caseworkers will
begin mediating the dispute in
January, and if the two sides cannot
reach agreement the commission can
hold a hearing.
If the commission finds dis-
crimination, it can order Jenny Craig
to pay damages.
Jenny Craig Inc., based in Del Mar,
Calif., calls the claims frivolous.
Company officials told the commission
that the men’s work was inadequate,
and in a statement said advancement
was “based only on demonstrated abili-
ty and performance.’’ The commission
did not rule in the case of the five men
who have gone ahead and sued Jenny
Craig.
The eight men claim they were
denied promotions because of their sex,
given poor sales assignments, ordered
to perform demeaning tasks and sexu-
ally harassed.
One of the three pursuing his claim
through the commission told The Wall
Street Journal that his female co-work-
ers commented on his impressive
biceps, nice eyes and “tight buns,’’ and
one female supervisor told him she
dreamed about seeing him naked.
Egan, former manager of a Jenny
Craig program in Burlington, said
nearly everyone associated with the
company is female, and female talk
and issues permeated the workplace.
“It was, `Who to marry? Who is preg-
nant? How to get pregnant? I have my
period’ – girl talk,’’ Egan said in today’s
Journal.
The male employees were made to
wear the same uniforms as the women:
white coats and blue scarves.
The uniform was just one thing
Tracy Tinkham found insulting about
working for the company. Tinkham,
who quit in 1993 and is suing the com-
pany, was a top-earning program direc-
tor who couldn’t seem to get promoted,
he said.
He claims his female co-workers
resented his presence and at one point,
told him the only way he could get pro-
moted was to have a sex-change opera-
tion or wear a push-up bra.
Tinkham called that just one inci-
dent in a pattern of “men bashing’’ at
Jenny Craig.
Eight men claim discrimination at Jenny Craig
“I wish he would still be
here because I think he’s an
asset to the school, but he’s got
to do what’s best for him,” he
added.
Senate member Bryan
Gutraj said Giordano’s trans-
fer “has been rumored for
some time.”
“I understand his reasons
for leaving,” he said. “He has
to do this for himself right
now. We’re losing a really good
campus leader and it’s going to
be tough to replace him.”
Senate member Rick Tucker
said he believes students
“don’t realize what a loss it
will be when Matt leaves.”
“Matt did a good job for
Student Government and he
did a good job for the school,”
he said. “But I think he need-
ed to finish his education
where he wouldn’t be harassed
daily.”
Giordano came under fire
earlier this semester for failing
to oppose a 3.5 percent tuition
hike for the 1995-96 academic
year that was formally app-
roved by the BOG in October.
He was also criticized for
his failure to regularly attend
City Council meetings this fall.
Of the four council meetings
held since he was appointed to
the position, Giordano attend-
ed only one. The remaining
three meetings were attended
by Gutraj, who served as
Giordano’s representative.
“Matt as BOG representa-
tive had some problems, but
other than that he did a good
job,” said Senate Speaker
Chris Boyster. “I expected (his
transfer). There’s only so much
a human can take physically,
emotionally and academically.”
Boyster said the senate
needs to focus now on finding
a “dedicated, qualified”
replacement for Giordano.
“I don’t like the fact that
he’s leaving, but he is leaving,”
he said. “Now we need to put
the students’ interests first
and find a replacement (as
soon as possible). I don’t want
the student body in limbo.” 
Giordano
affairs is responsible for
student representative to
the Board of Governors, the
Illinois Board of Higher
Education and the Charles-
ton City Council.
The individual holding
the position receives a
tuition waiver.
Senate member Bryan
Gutraj said the appointed
vice president for public
affairs can either serve in
all three representative
positions or appoint stu-
dents to fill the open posi-
tions.
All appointments must
be formally approved by
the senate, Gutraj said.
Senate member Rick
Tucker said although
Giordano will be missed,
qualified replacements are
available.
“The senate will be able
to pick up and move on,”
he said. “We’ll miss him
but we’ll still be able to do
our work. It’s not going to
create a famine or some-
thing.”
Tucker said several stu-
dents are qualified to “do
just as good a job as Matt
has done.”
Gutraj said Giordano
will be “tough to replace.”
Replacement
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CHICAGO (AP) – A radioactive tracer inject-
ed into women who may have breast cancer
makes malignancies “light up’’ on a detector
and could cut in half the number of biopsies
needed in this country, a researcher said
Tuesday.
If the technique is proved effective, it could
save millions of dollars and spare hundreds of
thousands of women the pain and scarring that
can accompany biopsies, said the researcher, Dr.
Iraj Khalkhali.
The technique was 90 percent accurate in
identifying breast cancer in women whose
mammograms raised a suspicion of cancer,
Khalkhali and colleagues reported at a meeting
of the Radiological Society of North America.
“Mammography is very sensitive at detecting
most abnormalities in the breast, but only one
out of every four or five suspicious lesions seen
on a mammogram turns out to be a cancer,’’
said Khalkhali, an associate professor of radiol-
ogy at UCLA.
Khalkhali cautioned that the method is still
experimental.
The new technique, scintimammography,
costs about $600 and employs a radioactive
tracer first used to detect heart disease.
The patient is exposed to about the same
amount of radiation she would receive on a
cross-country airplane trip.
Biopsies typically cost $1,500 to $3,000.
About 700,000 a year are done to evaluate
breast lumps.
The new technique has the potential to elimi-
nate the need for half of them, Khalkhali esti-
mated. 
“We can no longer afford to do a biopsy on
every suspicious finding seen on mammogra-
phy,’’ Khalkhali said.
The researcher said the equipment needed is
already in virtually every hospital’s radiology
department.
Dr. Steven M. Larson, chief of nuclear
medicine in the radiology department at
Memorial Sloan-Kettering Cancer Institute in
New York City, said the technique holds
promise, but its place in medicine is still to be
determined.
Tracer could reduce biopsies
MADISON, Wis. (AP) –
Jeffrey Dahmer didn’t want
restrictive living arrange-
ments that would have given
him more protection in the
prison where his head was
bashed in, his lawyer said.
“He wanted to be in with
the general population. He
didn’t want to sit in a hole all
day long,’’ said Stephen J.
Eisenberg.
Authorities still did not
know a motive in Monday’s
killing.
Dahmer was found in a
pool of blood in a restroom
next to a gymnasium at the
maximum security Columbia
Correctional Institution in
Portage. His head was
bashed in.
An inmate who had been
working with Dahmer also
was beaten and remained in
critical condition Tuesday
with head injuries.
A third prisoner who had
been working with the two
men on a cleaning detail was
identified as the suspect.
Dahmer, who confessed to
killing 17 men and boys over
13 years and sometimes hav-
ing sex with and cannibaliz-
ing the corpses, died Monday
of multiple skull fractures
and brain trauma. A bloody
broom handle was found
near Dahmer, but authorities
hadn’t determined if it was
the murder weapon.
Serial killer didn’t want
to be held in isolation
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By BRIAN HUCHEL
Campus editor
Construction costs for a planned
University Health Service expansion
are not expected to cause an increase
in student fees, Lou Hencken, vice
president of student affairs, said
Tuesday.
The project, which is expected to be
completed in 1996, includes expan-
sion of the east side of Health Service
building back to the parking lot cur-
rently located behind the building.
The expansion will increase office
and lab space.
“The Physical Plant estimates it
will cost $500,000 (to complete),”
Hencken said. “We would also add on
$150,000 to $200,000 in X-ray and
other lab equipment.”
Hencken said although the final
source of funding for the project has
not been determined, the construc-
tion estimate was much lower than
he had originally anticipated. This
had led him to believe a student fee
increase will not be necessary to
cover costs.
“It is very unlikely there will be a
student fee increase to pay for the
project,” Hencken said. 
Despite this, Hencken said he does
not want to formally propose the
expansion to the Student Senate yet.
“Right now it would be premature
to go to the students with the expan-
sion proposal,” Hencken said. “We are
just in the formulation stage.”
Hencken will take the proposal
before the senate when he has com-
plete information on the expansion,
although the senate’s approval is not
required to proceed with the project. 
The building’s inability to handle
increasing numbers of students led to
the proposal of the expansion. The
building’s dental office, which has
been closed, has already been con-
verted to give the service’s pharmacy
more room.
“Our lab is painfully small,”
Hencken said. “Some of the new pro-
cedures being used by doctors are
requiring more and more lab work
which we don’t have right now.”
Hencken said the university also
still needs approval for the project
from the Board of Governors or the
Illinois Board of Higher Education.
Building plans won’t cost students
By TRAVIS SPENCER
City editor
Coles County Sheriff Jim
Kimball doesn’t predict a tax
levy will be necessary to pay
for the recent jail expansion,
even though the county’s best
customer will stop leasing
space to house inmates.
Champaign County has
been leasing available jail
space and transporting
inmates to Coles County
because of overcrowding prob-
lems. Kimball said the rev-
enue from that space helped
fund construction of the jail
expansion.
However, Champaign Coun-
ty residents on Nov. 8 app-
roved $10 million in jail bonds
to afford their own expansion
of a new jail facility, said Chief
Deputy Gary Turner of the
Champaign County Sheriff ’s
Department.
Turner said the expansion
should be complete in late
1996.
“When they get their addi-
tion built, it is obvious we will
lose some inmates,” Kimball
said.
He said if revenue from out-
of-county inmates don’t match
the cost of construction, the
Coles County Board could
issue a tax to pay for the bond
referendum.
“I would predict there will
be no bond referendum to pay
for the remaining costs of our
jail,” Kimball said. “I don’t par-
ticularly think that it will be a
challenge to be able to pay off
the costs.”
He said other agencies could
lease space at the jail to help
pay for the expansion.
Kimball said other county
sheriff ’s departments know
that space will be available in
the Coles facility as soon as
Champaign county completes
its building expansion.
“It’s been made known that
other counties are in need and
that we will have extra bed
space,” Kimball said.
Champaign and Cumber-
land counties have used the
extra space in Coles County.
Kimball said 54 Champaign
inmates and four to five
Cumberland County inmates
were in the jail Tuesday. A
total of 110 local and out-of-
county inmates were housed
at the jail.
“Because we have two
padded cells for inmates who
could want to hurt themselves,
other neighboring counties
occasionally lease that space.
“The counties with overflow
pay $35 a day per inmate to
lease bed space in our facility,”
Kimball said.
Despite Coles County losing
some revenue from the loss of
Champaign inmates, Kimball
said, he is pleased county resi-
dents voted for a referendum
to fund the expansion.
“I applaud the effort of
Champaign County,” he said.
“When you have that number
of inmates, it’s not justifiable
when you get that much carry-
over. With the costs of trans-
porting inmates and leasing
bed space, it’s best to build a
facility.”
Turner said the two coun-
ties will continue working
together.
“Coles is our sub-station,”
Turner said. “We’ll always go
there when we need some-
thing.”
Kimball agreed, saying the
two counties are available to
each other if extra space is
needed.
However, making money
from housing out-of-county
inmates was not the purpose
for Coles County’s expansion,
Kimball said.
No tax needed
for jail addition
CHET PIOTROWSKI/Staff photographer
Eric Anderson, alumni correspondent for Lambda Chi Alpha, comment on the issue of
multiculturalism in the collegiate greek community while panel members watch at
Tuesday’s panel discussion. Almost 30 people attended the discussion, which was
held in the Taylor Hall lobby.
Students and faculty members calling
long distance from campus will have to
change the way they dial  beginning
Thursday, as the new North American
Numbering System takes effect, said Joy
Robeson, director of telecommunications for
Eastern.
This system change has been in effect
since Oct. 1, Robeson said, but Eastern has
been under a grace period since that time
to allow students to adjust to the new
change.
Long-distance carriers are implementing
the system because, as more numbers are
assigned to fax machines, computers and
cellular phones, fewer combinations are
available.
Under the new system, a nine must be
dialed before long-distance numbers within
the 217 area code, Robeson said. A nine and
then a one must be dialed before long dis-
tance calls outside the 217 area code.
Beginning 8 a.m. Thursday, all calls not
using the new numbering code will not go
through.
Correct instructions were sent out to stu-
dents during the last week in September.
Additional copies of these new instructions
are available in the new staff and student
directories.
This numbering code will also be imple-
mented in nationwide systems Thursday
morning, but at different times, Robeson
said.
– Staff report
Phone system to take effect
By DAVE HOSICK
Administration editor
The Faculty Senate voted
Tuesday to ask for a better
explanation of why the
appointment of some depart-
ment chairs cannot be
approved by a majority vote of
department faculty.
The senate began discus-
sion on the issue after receiv-
ing a memo from an adminis-
tration ad hoc committee that
said a majority vote is not suf-
ficient in appointments involv-
ing “small departments, inter-
nal discord or affirmative
action violations.”
The senate voted that spe-
cific criteria for these areas be
set for when a simple majority
approval is not sufficient. The
Senate also recommended that
deans give university officials
a written explanation why
candidates were not approved
by a simple majority.
Senate member French
Fraker said he was unsure
who should have the power in
approving department chairs.
“Do we want to tie the
hands of the dean, or do we
want to give the dean some
power of appointment?”
Fraker asked.
Currently, deans choose a
pool of qualified candidates to
fill a vacant chair position.
The department tenure and
tenure-track faculty then vote
on candidates from the pool.
A simple majority vote will
send the candidate, or candi-
dates, to the dean for consider-
ation. Several candidates may
receive majority approval,
leaving the final decision in
the hands of the dean.
“We also need to have some
definition of what constitutes
a violation of the affirmative
action policy,” said senate
member Jane Lasky.
“Does (the vague policy)
mean that if a man and a
woman are competing for a job
and the women does not get it,
it is a violation? It could be,”
Lasky added.
The senate also:
• Voted to recommend that
a change be made to the
recently approved class atten-
dance policy that requires
instructors to excuse students
for absences due to illness,
attending a university func-
tion or an emergency.
The senate recommended
that this requirement be elim-
inated, leaving the responsi-
bility for excused absences in
the hands of the instructor.
• Voted to invite several
officials of higher education to
visit the senate in the spring
to discuss issues affecting the
future of education.
The senate voted to invite
local Board of Governors rep-
resentative Mack W.
Hollowell, state Rep. Mike
Weaver, R-Ashmore, and
Mitch Vogel, president of the
University Professionals of
Illinois.
“The faculty needs to be
informed about issues in high-
er education that could arise
in the future,” senate chair-
man John Allison said.
Some senate members said
they were interested in a bill
possibly coming before the
state Legislature that seeks to
replace the Board of Gov-
ernors with individual govern-
ing bodies for each university.
Senate seeks specific criteria for chair approval
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PINIONO
Eastern students involved in university orga-
nizations sometimes miss classes to attend
required functions.
Some Eastern instructors do not excuse stu-
dents who participate in those functions.
Somewhere within these two situations, a
compromise must be
met to allow students
to pursue further
knowledge while let-
ting instructors maintain power in the class-
room environment.
What would remedy this problem is an
overall definition of exactly what constitutes an
excused absence, and, furthermore, what
constitutes a university function.
The Council on Academic Affairs is currently
considering a class attendance policy that
would ensure students would not be penalized
for absences relating to illness or university
functions.
The old policy, which has been a point of
concern among both faculty and students, said
excuses for absences should be settled
between the student and instructor.
Council Vice Chairman Doug Bock said some
instructors think the classroom is the only place
in life where they have absolute control.
Even though Bock said this mindset is the
minority, the university must avoid a situation
where instructors have too much power over
students when it comes to defining what con-
stitutes an excused absence.
A university is a place of higher learning,
and activities which promote education outside
the classroom should be embraced, not penal-
ized.
There are many components of student life –
such as greek organizations and other less-aca-
demically oriented groups – whose activities
need to be considered official university activi-
ties.
Eastern needs a policy which would better
define university activities while giving instruc-
tors a reasonable amount of control in the
classroom.
Without such a policy, students will continue
to, like Bock says, “fabricate excuses for their
absence.”
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TODAY’S QUOTE
In the week before holiday
breaks, this campus could be
mistaken for a ghost town. The
classrooms are dark, and the
parking lots empty out well
ahead of vacation’s official start.
The days prior to breaks
apparently have always been
that way. Students and faculty
alike take off early before
Thanksgiving, Christmas and
spring breaks.
The professors who cancel
class for those days before a
holiday probably don’t hear many complaints.
That could be changing, however. The Council on
Academic Affairs and the Faculty Senate have been
approached about problems arising from faculty routinely
canceling class before vacations. Mathematics faculty first
brought up the concerns in a letter to the senate earlier
this month.
The 20 faculty members who signed the letter said
they were concerned that students ask to be excused
from class before a vacation, in part, because other pro-
fessors cancel class. This year’s revised school calender,
with its weeklong Thanksgiving break, would encourage
faculty to leave early, the letter said.
“What do we do next to stop students from starting
early,” the letter asks.
Good question.
Whether faculty are required to hold class just prior to
breaks is an issue worthy of some discussion. If canceling
class has become habitual among some professors, per-
haps they need to be reminded of their obligations. If
that reminder takes the form of a written policy from the
CAA or the Faculty Senate, so much the better.
The CAA is also considering drafting a campuswide
policy on student attendance, addressing specifically
what constitutes an excused absence. As the rules gov-
erning student attendance are scrutinized, it’s only fair
that faculty policies be reviewed, too.
Faculty Senate Secretary Gail Mason was right when
she said the problem with such absences does not rest
solely with students.
“Some faculty are leaving early, and students feel they
should do the same thing. This is
not necessarily a student thing,
but a faculty thing as well.”
No doubt the blame is shared.
An instructor once told me
that he loved working in higher
education because, for among
other reasons, no one was upset
if he called in absent to the
office. Certainly the students
who escaped another lecture
didn’t mind, he said.
That’s a poor work ethic by
any measure, and students
aren’t any better.
If the break doesn’t begin until the weekend, classes
should be held though the week. That’s not to say every-
one isn’t entitled to go home early occasionally. But
when only six out of 36 students show up on a Friday,
the attendance is a poor reflection of commitment.
Some teachers will quickly retort that, in many classes,
the number of students absent makes holding a lecture
almost pointless. They aren’t entirely wrong.
True, students will always skip class in favor of extend-
ing their break by a few days or hours. But faculty, in their
role as educators and scholars, should set an example
and a higher standard.
To their credit, many professors hold to the calender
religiously. They don’t miss office hours, and they never
cheat students out of a minute of class time. Those lec-
ture minutes, after all, are what students paid for. These
educators have every reason to raise questions when stu-
dents come to them before a vacation whining to be ex-
cused.
Students who chose not to attend a class will face the
consequences in the form of lower scores. When profes-
sors cancel classes prior to a break, they give tacit ap-
proval to those poor academic habits.
It’s easy (but no more excusable) to become careless
about attending class when the teacher is just as eager to
leave. Teachers who complain that their students don’t
take school seriously would do well to set the model.
– Chris Sundheim is associate news editor and a
columnist for The Daily Eastern News.
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Dear editor:
We are writing this complaint on
behalf of all Eastern students. We
feel it is about time that LaBamba
Restaurant put our school letter on
the shirt front of its mascot.
When purchasing a large drink
at the LaBamba in Charleston, we
noticed that the mascot (the guy
with the burrito head) had the let-
ter “I” on its shirt front.
We feel that LaBamba has been
in business in Charleston long
enough to have the letter “E”
printed on the burrito head guy’s
shirt front on all their printed mate-
rial.
This is a blatant slap in the face!
If LaBamba doesn’t feel that
Eastern is worthy enough to be
recognized on its printed material,
then we feel that LaBamba is not
worthy enough of our money.
Sure, we’re not a prestigious Big
Ten school with a nationally ranked
sports team. Sure, we don’t have
30,000 students. Sure, our instruc-
tors are the lowest paid in Illinois.
Sure, our Student Senate sucks.
Sure, Lumpkin Hall is built back-
wards. Sure, we don’t have
enough parking for our bikes. Sure,
we have to pay 10 cents for
McNugget sauce at the McDonalds
in the Martin Luther King Jr.
University Union.
Sure, Booth Library doesn’t have
adequate research materials. Sure,
all our sidewalks hold water. Sure,
our freshmen try and burn down
their dorms. Sure, the Student
Recreation Center doesn’t have
bathrooms. Sure, we’re slowly
becoming a commuter school.
And sure, there isn’t a damn thing
to do in this town!
It doesn’t matter! We are still
Eastern! (With your hand on your
heart and as loud as you can sing:
“We are loyal EIU, we are loyal
true. Though the odds be great or
small, we’ll still be cheering you.
Rah, rah, rah. Fight you panthers
for the glory of our dear name,
fight on for Eastern and come on
panthers win the game”)
Don’t stand for this flagrant dis-
play of disrespect! Write LaBamba,
write the mayor, write your con-
gressman. For God’s sake, write
the President! This is blasphemy!
Boycotts, picket lines, buy Taco
Bell and eat it in LaBamba!
Let Eastern be recognized with
the letter “E” on the guy with the
burrito head! Don’t settle for any-
thing less!
Kerry Persons
Dave Waller
Your turn
Editorial
Higher learning
not considered
in current policy
LaBamba should
give students an
‘E’ out of respect
Absent faculty not setting a good example
“Teachers who
complain that
their students
don’t take
school seriously
would do well to
set the model.”Chris
Sundheim
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By HEIDI KEIBLER
Student government editor
The Student Senate is
scheduled to vote tonight on
three resolutions to create
new Student Government
boards.
The senate will meet at 7
p.m. in the Arcola-Tuscola
Room of the Martin Luther
King Jr. University Union.
One resolution, authored
by Senate Speaker Chris
Boyster, calls for the estab-
lishment of a task force to
review the Apportionment
Board.
“We want to do an exten-
sive review of AB and see
what changes need to be
made,” Boyster said. “We’re
not saying AB doesn’t do its
job, but there are things that
need to be looked at.”
The AB is a nine-member
board that allocates student
activity fee money to recog-
nized student organizations.
“AB is a part of Student
Government, and I feel it
needs to be reviewed,”
Boyster said. “This (the task
force) is not designed to step
on anyone’s toes.
Also scheduled to be voted
on is a bill calling for the
establishment of a Multi-
cultural Affairs Board. The
bill has been tabled by the
senate three times.
The board would research
and evaluate concerns per-
taining to minority issues on
campus. The board would
include delegates from recog-
nized student organizations, a
secretary, four faculty mem-
bers and one faculty adviser.
Student Body Executive
Vice President Kristie Kahles,
co-author of the bill calling for
the board, said the board
would be an important addi-
tion to campus.
“I saw a need for minority
organizations to have a better
system of communication in
order to work together,” she
said. “One group may be
working on an issue at the
same time as another group
and not even realize it.”
Kahles said the board has
been well received so far.
“I’ve gotten an overwhelm-
ing response already,” she
said. “People know there is a
need for this type of thing on
campus.”
A bill calling for the estab-
lishment of a Student Gov-
ernment Elections Comm-
ission is also scheduled for a
vote. This too has been tabled
three times.
The commission would
oversee all Student Govern-
ment elections and all elec-
tions mandated by the Board
of Governors or Eastern.
Members of the commis-
sion could not be affiliated
with the Student Government
in any capacity and could not
serve on any student publica-
tion in a capacity that would
require them to interact with
Student Government.
The current committee
overseeing Student Govern-
ment elections is composed of
members of Student Govern-
ment. Student Body
President Blake Wood said
this results in a conflict of
interest.
If the bills are passed, all
three will go into effect in
spring 1995.
Senate to vote on new student boards
By KAREN WOLDEN
Activities editor
Gender, ethnicity and identity are the focus of
a panel and lecture to be held Thursday and
Friday.
The programs are part of a conference explor-
ing the 1937 Zora Neale Hurston novel Their
Eyes Were Watching God and how public school
teachers can teach and address these race and
gender issues in classrooms.
Both events are free and will be held in the
University Ballroom of the Martin Luther King
Jr. University Union.
Demetrice Worley, author and professor of
African-American literature at Bradley
University will present a lecture at 7 p.m.
Thursday.
“Interior Monologues/Exterior Dialogues:
Janey’s Creation of Self in Their Eyes Were
Watching God” will focus on the novel’s heroine,
Janey, a young African-American woman search-
ing for her identity.
“She (Janey) is able to be original and creative
in figuring out who she is and who she wants to
be,” said Audrey Edwards, professor of secondary
education and co-coordinator of the conference.
A group of teachers and scholars will examine
and discuss novel in the panel “Race and Gender
in School,” at 8:30 a.m. Friday in the University
Ballroom.
“Anyone concerned about race and gender”
should attend Friday’s lecture, Edwards said,
even if they haven’t read Hurston’s novel.
Friday’s panel will include Worley; Anna
Jackson, a national teaching award-winner and
English lecturer at Southern Illinois University;
and Eastern faculty members Cynthia Nichols,
assistant professor of history and director of affir-
mative action and cultural diversity; Roger
Whitlow, professor of English and a specialist in
African-American literature; and Christopher
Waldrep, associate professor of history.
The conference is co-sponsored by Eastern’s
department of faculty development, the Office of
Continuing Education, Illinois Association of
Teachers of English, the Illinois Humanities
Council, the National Endowment for the
Humanities and the Illinois General Assembly.
Ethnicity topic
of lecture, panel 
SHERYL SUE SIDWELL/Staff photographer
Randy Heckert, a  junior high education major, (right) listens to Carol Helwig, chair of the Elementary and
Junior High Education department, (left). Heckert is transferring to Eastern from Lakeland Community
College in Mattoon. 
By TRAVIS SPENCER
City editor
Live miniature Christmas trees are
available for the holidays through the
National Tree Society as part of a
fundraising campaign to pay for a
recent tree grant provided to Charles-
ton and seedlings for future tree pro-
jects.
Brian Nordin, state director of the
National Tree Society, said small
Christmas trees will be available to stu-
dents and area residents for a $20 dona-
tion. The society receives $8 for every
tree sold.
He said the “coffee table” trees, which
stand about 3 feet tall, will eventually
grow to a full height of 6 to 8 feet. The
trees are potted so they can be planted
after the holiday season is over.
“When Christmas is over you can
plant your tree or return it to us and
we’ll plant it in the city somewhere,”
Nordin said. “If you return it, you’ll get
a receipt and you can get a $40 tax
write-off.”
The small trees would make good
additions to a regular Christmas tree or
could stand alone, Nordin said.
“There’s no mess and they would fit
perfect in dorm rooms,” he said.
Nordin said people can either go to
Mack Moore Shoe Store, 610 Jackson
Ave., to pick up a tree or have one deliv-
ered to their residence. 
“We will deliver the trees right to stu-
dents’ (residence halls) or their apart-
ments if they can’t make up to the
square,” Nordin said. “We will also pick
the trees up before they leave for break
if they don’t want to take it home.”
By KAREN WOLDEN
Activities editor
Comedian John King, “The
Real,” will perform his latest
comedy and music acts Wed-
nesday night in the Rathskeller
of the Martin Luther King Jr.
University Union.
The concert, sponsored by the
University Board Comedy
Committee, will begin at 8 p.m.
Tickets, which are $1 for stu-
dents with IDs and $3 for the
public, may be purchased at the
door.
King started his comedy
career eight years ago and has
since taken his acts to colleges
and night clubs all over the coun-
try.
King, of Akron, Ohio, delivers
a “fresh and clean” show, draw-
ing from a variety of material he
has accumulated over the years,
organizers said.
His unique background makes
it easy for him to relate to any
audience and has won him hun-
dreds of radio interviews and
television appearances.
“He was selected by the come-
dy coordinator based on his
reviews and viewing videos of
him,” said Ceci Brinker, adviser
to the UB. “We had good recom-
mendations coming in from his
agency.”
Also a musician, King is
expected to close his show with
blues harp music and amusing
lyrics.
“He has a pretty extensive list
of performances in comedy clubs
around the country,” Brinker
said. Some of his midwestern
stops include Barrel of Laughs
and Who’s on First in Chicago
and the Comedy Spotlight Thea-
ter in St. Louis.
King has appeared on
“Showtime at the Apollo,” “Comic
View” and has been an opening
act for The Temptations.
Comedy act to perform blues
By JEN STUECHELI
Staff writer
Christmas spirit will continue
to fill the air as the University
Board Performing Arts Comm-
ittee presents the classic ballet
“The Nutcracker” at 7 p.m.
Friday in McAfee Gymnasium.
The ballet will be performed by
the Ballet Theatre Pennsylvania.
Tickets for Friday’s perfor-
mance may be purchased in
advance at a cost of $3 for stu-
dents, senior citizens and chil-
dren under 12, and $7 for the
public. Tickets may also be pur-
chased at the door at a cost of $5
for students and $10 for the pub-
lic. Advance tickets for the con-
cert may be purchased at the
Ticket Office in the Martin
Luther King Jr. University
Union.
This is the second time The
Ballet Theatre Pennsylvania has
performed “The Nutcracker” at
Eastern, said Gina Nicosia, grad-
uate assistant in the Office of
Student Life. 
The company’s last perfor-
mance here, which attracted a
large audience, was in December
of 1992.
Society offers holiday trees Ballet to help Eastern
get in Christmas mood
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1/4 lb. Cheeseburger
Large Fry
20oz. Drink
$210
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SATURDAY, DEC 3
9 PM - 12 MIDNIGHT
UNION RATHSKELLER
UNIVERSITY
BOARD
EASTERN ILLINOIS UNIVERSITY
CHARLESTON, ILLINOIS
“B-2!”
“O-69!”
“G-48!”
Steak Sandwich
w/cheese & bacon on
garlic bread w/fries $349
$3 Pitchers
Icehouse & Lite
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CHARLESTON
WALHMART
Reg. Sale
Price Price Item
$  1.28 $1.00 Sam’s Cheese Curls  
$  1.00 $3.00 Sam’s Cheddar Crackers
$  1.68 $1.50 Sam’s Free & Clear 4pk
$  4.96 $4.50   Happy Holidays 
Nutcracker 2 pk. 
$  2.24 $1.98 Sam’s Pecan Logs 14oz
$  1.74 $1.50 Typing Paper 
$  1.34 $1.00 Eraser Mate Pens   
$  1.47 $1.17 Big Roll Holiday 
Print Paper Towels
Reg. Sale
Price Price Item
$  3.87 $3.00 Ultra Downy 40oz bottle
$  2.97 $2.50 Pantene Shampoo
$  1.76 $1.38 50 Ul Super Bright
Light Set  
$  5.97 $5.00 Hanes Her Way Sweats
$  2.87 $2.50   Dial Soap 6 bar pk.  
$  1.75 $1.50 Colgate Toothpaste 9oz   
w/Free toothbrush  
$  1.78 $1.50 Butter Toffee Cracker 
Jack Nutty Deluxe 
50¢ off
Any Boxed 
Christmas Cards
w/coupon • No limit
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Hostess Cookies
1 lb Chocolate
Sandwich Cremes
reg. 1.78 / now 1.50
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Pistachios
16 oz Bag
reg. 2.97 / now 2.25
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$1 per Yard
ALL
Clearance Fabric
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$5 off
Any Flannel 
Sheet Set 
Twin, Full, Queen, or King
w/coupon
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Store Hours:  Mon.-Sat. 8am–10pm & Sun. 10am–9pm
Sale  Runs  Wednesday  Dec. 1st - Sunday  Dec. 4th
Coca-Cola Classic & Diet Coke 12 pack cans
$2.25 Limit 4
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Panhellenic Council
Congratulates their
1995 Executive Officers:
President:
Melanie Blum
1st Vice President-Rush:
Maureen Leary
1st Vice President-Elect:
Cindy Eckerty
2nd Vice President:
Amy Kosifas
3rd Vice President:
Michelle Gaddini
Social Awareness:
Jennifer O’Brien
Cabinet Director:
Stefanie Andrews
Academic Affairs:
Diane Schemelzel
Treasurer:
Kathy Duffy
Secretary:
Paige Parker
ADDITIONAL DISCOUNTS TO ALL EASTERN
STUDENTS, ADMINISTRATION, FACULTY & FAMILIES
No other
discounts apply
S E C R E T
S A N T A
THE ONE
AND ONLY
•Christmas Cards
•EIU Ornaments
•Nic-Naks
•Hats & Shirts
•Candy
•Many other gift ideas!
E
I
U
Mail Boxes &
Parcel Depot
We’ll get your gifts to places
even Santa can’t!
603 Madison
Charleston, Il  61920
217-345-7838
Owner, NEAL DILLON
CAR AUDIO & ELECTRONICS
SALES & INSTALLATION
• Car Audio
• Auto Security
• Subwoofer Systems
• Custom Installations
• Competitive Pricing
GRAND OPENING
December 3rd 10 a.m. to 5 p.m.
WASHINGTON (AP) –
The House, brushing off crit-
ics who protested the legiti-
macy of a vote by a lame-
duck Congress, passed a
sweeping world trade agree-
ment Tuesday. President
Clinton hailed it as a “his-
toric vote for American work-
ers, farmers and families.”
The House voted 288-146
for the rewrite of the General
Agreement on Tariffs and
Trade, sending the measure
to the Senate, where support-
ers were still searching for
the votes needed for passage.
The four hours of debate
were brought to a close by
House Speaker Thomas
Foley, who in his final speech
in the chamber where he had
served for 30 years urged his
colleagues to pass the mea-
sure.
“It is impossible to imagine
a single act of this Congress
that can do more to con-
tribute to our economic
growth,” said Foley, who was
defeated in the November
elections in a Republican
sweep that gave control of
both the House and the
Senate to the GOP for the
first time in 40 years.
Foley was one of 85 House
members who were either
defeated or chose not to seek
re-election participating in
the first lame-duck session of
Congress in 12 years, a fact
that GATT opponents point-
ed to often during the debate.
The GATT accord would
cut tariffs by 38 percent
worldwide, expand the rules
of world trade to new areas
such as agriculture and ser-
vices and create a new, more
powerful World Trade Organ-
ization to referee disputes.
The administration esti-
mated that the reduced tar-
iffs equate to a $744 billion
global tax cut over a decade.
For Americans, it would rep-
resent a $70 billion cut in
border taxes on imported
goods and services over 10
years.
Foley and other supporters
argued that a defeat of the
trade agreement would be
disastrous for America’s
standing in the world.
But opponents pleaded
with equal fervor that the
124-nation GATT accord was
too complex to be settled “on
the 11th hour’’ by many law-
makers who had been voted
out of office.
The 142-vote margin of
passage represented a victory
for President Clinton, who
had worked the telephones
throughout the day talking to
undecided lawmakers.
It was the first post-elec-
tion test of whether the
White House and Repub-
licans who will control Cap-
itol Hill come January could
work together.
Clinton said the House
vote “demonstrates to the
American people that Dem-
ocrats and Republicans can
work together in the national
interest.”
SPRINGFIELD (AP) – Senior citizens won a
shot at property tax relief Tuesday as the
Illinois House easily added a new tax break to
state law, despite opposition from the gover-
nor.
The House voted 104-9 to override Gov. Jim
Edgar’s veto of the bill, which freezes property
tax assessments for people 65 and over if they
make $35,000 a year or less. That means their
property tax bills won’t rise because their
homes are increasing in value.
Thursday is the deadline for people to apply
for a break on 1994 taxes, and supporters
acknowledge few people will take advantage of
the help now.
“It really is going to be too late for people to
do it this year,’’ said the sponsor, Rep. Jeffrey
Schoenberg, D-Evanston.
“But what we have done is laid the founda-
tion, so that all we need to do is make a few
touch-ups when the Legislature returns’’ in
January.
In vetoing the bill this summer, Edgar said
it would help senior citizens at the expense of
others. He repeated that criticism after the
House overrode his veto.
“I’m not surprised,’’ he added. “I think my
veto was the right thing to do governmentally.
Politically, I think members didn’t want to
take the heat from seniors.’’
The state Revenue Department estimates
80 percent of the state’s senior citizens could
qualify for the tax relief. They would save
about $42 million the first year.
Local governments will make up about $15
million of that loss by raising taxes on other
people, the department estimates. But govern-
ments already at their maximum tax rate
must absorb losses of roughly $27 million, the
department said.
Senior citizens have to reapply for the tax
break every year.
The savings for senior citizens – and money
lost to others – should increase every year as
property values rise. And more people will be
eligible for the freeze every year as they turn
65.
Rep. Bill Edley, D-Macomb, rejected the idea
that senior citizens need more government
protection than other groups.
“I think the people who are most vulnerable
in our state are children receiving a substan-
dard education. Many of our school districts
are struggling just to provide the basics or
reading, writing and arithmetic,’’ Edley said.
“To take away hundreds of thousands of dol-
lars from my region is not good public policy.’’
Illinois should reduce its reliance on proper-
ty taxes, which have little relation to some-
one’s ability to pay, said Patricia Bergman,
head of the American Association of Retired
Persons’ state legislative committee.
House vote passes GATT
ASSOCIATED PRESS
R E P O R T
House approves new tax break
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Make 
A
Christmas
Tree
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Big 
& 
Small
HOMETOWN. SECRETARIAL 
Sl;RVICE will type your 
research paP.ers, thesis. 
reports, business letters. 345-
7341. leave message. TM Daily Eastern Nt!!Ds 
cannot be responsible for 
more than one day's incor-
rect insertion, . l\t:,Port 
errors immediately at osi-
2812. A corrected ad wiU 
appear in the next edition. 
I BBLPW~mm 
All classified advertising 
MUST meet the 2 p.m. 
deadline to appear in the 
next day's publication. An.y 
ads protcssed AFTER 2 
p.m. "will be publi bed 1n 
the rollowing day's newspa-
per. Ads cannot Ix! canceled 
AFTER the 2 p.m. dead· 
line. 
Classified ads must be 
paid . in ad'(ance. Only 
.accounts with established 
credit may be billed. 
All Advertising :Ubmit· 
ted Lo Th~ Daily Eastern 
News is subject to approval 
and may be J'6vised, reject-
ed. or cnnoeJed at nny time. 
Thi! Daily Ea.stun News 
assumes no liability if for 
any reason it be.:omes nee· 
essary to omit an advertise-
ment. 
DffiEUl'OBT 
ilEBTICEM 
OFFERED 
Tlu.~'BL 
TlunnG/kuoou 
Bm..P w Al\""TE.D 
W :\TED 
A..DoPJ'IO~ 
RmM/BmEIUI 
ROOJOUTDI 
illiBLBMOIW 
l'!)B BE1'iT 
. ...- :roe ilm 
~-~'Fonn 
A._'~O~CE..'tlE..'"TW 
TYPIST. 5-15 hours per 
week. Manpower Temporary 
Services ·is looking for a part-
time typist for a Charleston 
Office. The qualified candi-
date must have excellent typ-
ing skllls, and be proficient 
with Work Perfect 5.1. Perfect 
for a student ·interested in 
making money and gaining 
office experience. Call today 
for an appointment. 
Manpower Temporary 
Services, 345-6700 or 235-
1441 EOE M/F/H 
________ 11/29 
NOW HIRING!! STOP THE 
FAST FOOD CYCLEI WE 
OFFER A PROFESSIONAL 
ATMOSPHERE. PAID 
TRAINING, GREAT PAY, 
LEARN A SKILL FOR THE 
FUTURE. PART TIME 
EVENINGS AVAILABLE 
WITH FLEXIBLE SCHED-
ULES. CALL 348-5250. 
________ 12112 
SERVICE STATION ATTEN-
0 ANT - MANPOWER 
SERVICES IS LOOKING 
FOR A PART-TIME ATTEN-
DANT FOR A 
CHARLESTON SERVICE 
STATION. THIS POSITION 
IS FOR SUNDAY NIGHTS 
AND OTHER SHIFTS FOR 
FILL-IN . IF YOU ARE 
INTERESTED IN MAKING 
SOME EXTRA MONE~ 
CALL US TODAY!!! 
MANPOWER TEMPORARY 
SERVICES, 345-6700 OR 
235-1441 EOE M/FIH 
________ 11/29 
Classified Ad Form 
Name: _ ____ ______ _______ _ 
Address: ------------------
Phone: ___________ Student YesONo 
Dates to run ______ ____ ______ _ 
Ad to read: 
Under Cla6slflcellon of:--------------
Explratlon code (office use only)-----------
Person accepting ad _____ _ Composttor ____ _ 
no. wordsfdays Amoont due:$ ____ _ 
Payment 0 Cash Check 0 Credit 
20 cents per word first day ad runs. 14 cents per word each oonsec-
utlve day thereafter. Students with vend ID 15 cents per word first 
day. 10 cents per word each cons&ctJ-,ite day. 15 word minimum. 
Student ads must be paid in advance. 
DEADLINE 2 P.M. PREVIOUS DAY-NO EXCEPTIONS 
The News reserves the right to edit or refuse ads 
considered llbelous or in bad taste. 
MONDAY 
P.M. WTW0-2 WCIA-3 WANC>-7 17 ESPN-24 
HELP WANTED, LUNCH 
TIME DRIVER AND WAIT-
RESS. HONG KONG 
HOUSE. 1505 18TH ST. 
APPLY IN PERSON. 
1212° 
Apps now beln§ accepted 
for our activities. habilltalion 
and dietary dept. FT and PT, 
all shifts available. FT hab. 
starts at $5.30 w/ Increase 
to $5.50 after 90 days 
(insurance pkg. and. other 
benefits, also). Why work for 
minimum when you can 
work for us? Apply at 738 
18th SI. Chas. II, 61920 . 
E.0 .E. 
_________ 1219 
$1500 weekly possible mail-
ing our circulars! No expen-
enc:e required! Begin Now! 
for info call 202-298-8952. 
________ 12112 
ALASKA EMPLOYMENT-
Fishing industry. Earn to 
$3,000-$6,000+ per month + 
benefits. Male}Female. No 
experience necessary 
(206)545-4155 ext A57383. 
___________ 1212 
CRUISE SHIPS NOW HIR· 
ING- Earn up to 
$2,000+/month working on 
Cruise ships or land-tour 
companies . World travel 
(Hawaii, Mexico. the 
Caribbean. etc.). Seasonal 
and Full time employmenl 
available . No experience 
necessary. For more infor· 
mation call 1-206-634-0468 
ext. C57383. 
___ ______ 1219 
APPLICATIONS NOW 
BEING ACCEPTED FOR 
COOKS AT THE 
UPTOWN ER. 623 
MONROE. NEED TO BE 
AVAILABLE FOR SHIFTS 
BETWEEN 9AM-10PM. NO 
PHONE CALLS. 
Wlli by extra graduation tick-
ets for Dec. 1 o at 2:00. 
Need them now to make 
arrangements, call Kristi at 
345-9374. 
______________ 11/29 
WANTED: Extra graduation 
tickets for 2 pm ceremony, 
willing to pay $$. Call- leave 
message al 234-3294. 
~P'l10. 
Licensed Mass. Adoption 
Agency helping those consid-
ering an adoptive placement. 
Legal, confldent1al. Allowable 
expenses paid. Call 800-333-
3424 for more information. 
______ 11128-12/9, 
SUBLESSOR NEEDED 1 
BROM FURNISHED APT. 
SP. '95 ABOVE COACH 
EDDY'S.l RENT NEGO-
TIABLE. 345-2367. 
-------: ___ 1212 
Female sublessor needeo 
for Sp. '95. $177/month. If 
interested call Michelle 345· 
4073. 
________ 11/24 
SUBLESSOR NEEDED 
SPRING '95, PARK PLACE 
APARTMENTS. OWN 
ROOM . CALL MATT AT 
348-649:4. 
11 /29 
Male sublessor needed for 
Sp. '95. Located at 9th and 
Buchanan. Contact Don at 
345-4918. 
-::-'.-::-:" __________ 12112 
SUBLESSOR NEEDED 
FOR SPRING '95. 2 
BEDROOM TOWNHOUSE, 
CLOSE TO CAMPUS. CALL 
345-6722 OR 345-2363. 
________ 11/29 
ACROSS 31 Publicizes eo Golfer with an 
army 
1 Iraq's 
second-largest 
city 
e Drain problem 
10 Actress Garr 
t4Dominant 
ts Hockey's 
Gordie 
1e Flair 
n Poker loser's 
retort 
20 Hindquarters 
21 Westem Indian 
22 French fighter 
jet 
:nAmo. - . 
a mat 
2A Transfusion 
liquids 
2S Ambiguity 
30 Kind of loser 
USA·26 
32 "How dry --· 
34 Plenty 
35 Plaintiff or 
defendant 
37 Cruel one 
3e Midmornlng 
a Slug 
40Twisted 
41 Some baseball 
games 
•Bargain 
hunter's dellght 
47 Dental photo 
•Mummify 
tu "King --· 
52 Apply with a 
light touch 
55 Insurance 
provision 
u ·-- 1ust take a 
minute" 
Hln -- of 
WGN-16 9C 
e1 Prefix with gram 
or graph 
82 Preva11cates 
e:s Gift Ideas for 
prisoners? 
DOWN 
1 Foretoken 
2Everand--
s Collar fastener 
4 Morrow of "Quiz 
Show" 
a Savoir-faire 
e Pick 
., Knowledge 
•Have 
• ·There 1s no 
royal road to 
--": Euclid 
to Ayatollah·s 
capital 
11 ·on the 
Waterfront· 
director Kazan 
12 Summoned. as 
a servant 
ts -Plcn1c" 
playwright 
1e Kin of etc. 
18 Radials. e.g . 
a Fritzi Ritz, to 
Nancy 
24 Show of anger 
u Distributed 
charity 
ft Home of Malne's 
Bladt Sears 
H -- Day (April 
22) 
a Tony of cereal 
lame 
6:00 Wheel of Ferule News News SportlCenter Wi1gl l.DYe Ccmedlan 
6:30 Copa Et1lmL T~ Wlleel of F«tln! NR. Prime Motldl)' Wi1gl JefllllC1lls 
7:00 ~ FllllnOI.- Unlolwed 7:30 TI-..Twlce Myst. 
DORM SIZE REFRIGERA-
TORS AND MICROWAVES 
FOR RENT. CALL 348· 
7746. 
----~---12112 
AVAILABLE SPRING 
SEMESTER, two bedroom 
apartment. Water and trash 
paid. 947 4th street. CALL 
348-7746. 
_________ 12112 
AVAILABLE SPRING 
SEMESTER, extra large fur-
nished two bedroom, 1 1/2 
bath apartment, trash paid, 
free laundry facility. 101.7 
Woodlawn. Oall 34a-7]46. 
_________ 12112 
FoBl.lLE 
MACINTOSH COMPUTER. 
Complete system includi ng 
printer only SSOO. Call Chris at 
800-289-5685. 
1988 BERETTA GT. FULLY 
LOADED W/AlL THE OPTIONS. 
DIGITAL DASH, CHERRY RED, 
EXCELLENT CONO. HIGH 
MILES. ASKING $4800. •2157. 
__ __,.. _ __..,_,....,,--:--11/28 
Graduation sale! 0-slze fulcin, 
portable computer & printer, 
computer desk & chair, 13" 
television & Cart. Lazyboy, 10 
gallpn fish tank and microwave 
oven. 345-7964. 
FOUND: PERSONALIZED PIN 
INSCRIBED WITH "BEST WISH· 
ES FROM LAVERNE MERRELL~ 
FOUND AT STUDENT Gov·T 
ELECTIONS POWNG STATION 
IN LUMPKIN. CALL 3209 TO 
CLAJM, 
...,..... __________ 11128 
LOST: Meteorplogy today text· 
book In 88 218A. If found please 
call (618)829-3887. 
Deadline is 3 business days 
before It should run 
• Works hard for 
•Horror-mm prop 
n Happened upon 
ssHeadlong ' 
•Toward shelter 
n Old-fashioned 
wedding word 
•"Hoops" 
42 Of service 
~ Uris best seller 
44English 
compQsar 
Thomas 
u "Broadway Open 
House" regular, 
ln50'aTV 
48Fix text 
• Speck of dust 
so Positive Wall 
Street figure 
ai Banjo site, In 
song 
URaeket8 
UE.agerty 
expecting 
M Ciao. adl6s, 
etc. 
MThree.ona 
sundial 
IT F.O.R.'s 8'ue 
Eaglegtp. 
8:00 ~C!Dle-
8:30 FllTlly Up 
9:00 SpeceNfrie 
9:30 
10:00 Jttf IMlo (I 0-35) OMS ( t 0:35) 
10:30 
• 
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Sarah Hoegger- Congrats on
becoming the new Tri-sigma
Pres. I know you’ll do a great
job. Sigma love, Schebo.
_____________________11/30
Wed spec.  14”  one topping
$5.49 348-1626 Domino’s.
_____________________11/30
Drive a-little, save alot. New,
used Schwinn Bike Bareains
shop,  compare,  guaranteed
repairs, nice accessories for
Xmas, Oakley’s 2601 Marshall
Mattoon Il.
_____________________11/30
Energize yourself ! !  Increase
Mental  Aler tness,  combat
fatigue. 100% Natural & guaran-
teed, call 1-800-941-8446.
______________________12/5
Graduation tickets TOP CASH
for 10:00 ceremony. Call me
collect (217)857-3748 Keith.
______________________12/7
Julie Frugo-Congrats on becom-
ing the new Tri- Sigma V-Pres
and Greek sing director. You’ll
do a great job. Sigma Love,
Schebo.
_____________________11/30
Wed special large for medium.
Domino’s Pizza 348-1626.
_____________________11/30
Lose weight & get paid for it.
Natural ,  safe,  effect ive,  &
affordable, Guaranteed!! Call 1-
800-941-8446 Dist r ibutors
needed.
______________________12/5
Attent ion Students-  register
today for th Stix Sunday brunch
club. 9am-4pm at the Union-
Only $1. Save up to $3 on every
meal.
_____________________11/30
Wed special 14” one top $5.49
348-1626 Domino’s.
_______________________11/30
Kristi Kallus of Tri-Sigma:
Congratulation on getting engaged
to Eric Wright! Your sisters are so
happy for you!!
_______________________11/30
Jeff, we could have had that real
chance for us.(finally) Why are you
choosing to throw it away? It would
have been everything we wanted.
I’ll always love you, Janet.
_______________________11/30
Domino’s buffalo wings 20 for
$7.99 delivered.
_____________________11/30
Capones is your best spot for pri-
vate functions for Holiday Parties,
call 348-0288.
________________________12/1
SARAH HOEGGER: CONGRATU-
LATIONS ON BEING ELECTED
PRESIDENT OF SIGMA SIGMA
SIGMA. YOUR MOM IS PROUD
OF YOU! SIGMA LOVE, KRISTI.
_______________________11/30
WED. SPEC. LARGE FOR
MEDIUM DOMINO’S PIZZA
348-1626.
_____________________11/30
DELTA CHI’S- I HOPE ALL OF
YOU HAD A GREAT BREAK. I
HOPE YOUR POOL TOURNA-
MENT IS SUCCESSFUL THIS
WEEKEND. MELISSA.
_____________________11/30
Kristi Kallas- congrats on get-
ting engaged. After 7yrs it was
bound to happen. I’m so happy
for you guys. Love ya, Sarah.
_____________________11/30
Domino’s Buffalo wings 20 for
$7.99 delivered.
_____________________11/30
JOSIE MOORE AND CINDY
E C K E R T Y -
CONGRATULATIONS! I’M SO
PROUD OF MY FAMILY! SIG
KAP LOVE, CARRIE.
_____________________11/30
Domino’s pizza Wed. spec. Large
w/1 top $5.49
_______________________11/30
Panthers tonight. 25 cent coffee,
hot dols $1.50, shots $1.00.
_______________________11/30
MODEL ILLINOIS GOVERNMENT meeting will be at 4 p.m. tonight in
Coleman Hall room 210
THE AGENCY MEETING will be at 10 a.m. today in Buzzard Building
Mac Lab.
BLACK GREEK COUNCIl skating party will be from 6 to 10 December
9 in Savoy. Sign-ups will be from 11 to 1 p.m.  Wednesday in the Martin
Luther King Jr. University Union.
BOTANY CLUB SPEAKER, Dr. Martin Quigley, will be at 7 p.m. tonight
in Life Science room 205.  
CHRISTIAN CAMPUS FELLOWSHIP Bible study will be at 7 p.m.
tonight at the Christian Campus house, 2231, S. 4th Street. Call 345-
6990 for information.
ASSOCIATION OF HONORS Students meeting will be at 7 p.m.
tonight in Phipps Lecture Hall in the Physical Science Building.
American Marketing Association professional speaker meeting will be
at 7 p.m. tonight in Lumpkin Hall room 127.
BLACK GREEK COUNCIl social committee meeting will be from 12 to
1 p.m. tonight in McDonalds in the Martin Luther KIng Jr. University
Union.
BLACK GREEK COUNCIL Special events meeting will be at 7:30 p.m.
tonight in the Walkway in the Martin Luther King Jr. University Union.
BGC FUNDRAISING  COMMITTEE will meet at 6 p.m. tonight in the
Walkway in the Martin Luther King Jr. University Union.
EPSILON SIGMA ALPHA business meeting will be at 5:30 p.m. tonight
in the University Ballroom . Recipes and ornament money are due.
Wear holiday attire.
IMMANUEL LUTHERAN STUDENt ministry advent workshop service
will be at 7 p.m. tonight at the Immanuel Lutheran Church.
student accounting society meeting will be at 7 p.m. tonight in Coleman
Hall room 318.
PRELAW SOCIETY ELECTIONS will be at 4 p.m. tonight in room 203.
Newman Catholic Center Bible Study will be at 6 p.m. tonight in
Coleman Hall room 109A.
NEWMAN CATHOLIC CENTER Wednesday Mass will be at 9 p.m.
tonight in the newman Chapel.
THE COUNSELING CENTER Life skil ls seminar “Developing
Psychological Hardiness” will be at noon today in the Martinsville room
in the Martin Luther KIng Jr. University Union.
THE COUNSELING CENTER Life Skills Seminar “Stop Smoking” will
be at noon today in the Arcola room in the Martin Luther King Jr.
University Union.
PHI GAMMA NU active/pledge meeting will be at 6 p.m. tonight in
Roberson Auditorium
BUSINESS ETIQUETTE: PREPARATIONS for that first job from the
Career planning and placement center will be at 2 p.m. Thursday in the
Oakland room in the Martin Luther King Jr. University Union.
EIU BLOOD DRIVE committee meeting will be at 6:30 p.m. tonight in
the Neoga room in the Martin Luther King Jr. University Union. 
CAMPUS CLIPS
PLEASE NOTE: Campus Clips are run free of charge ONE DAY ONLY for
any non-profit, campus organizational event. All Clips should be submitted to
The Daily Eastern News office by noon ONE BUSINESS DAY BEFORE
DATE OF EVENT. Example: an event scheduled for Thursday should be
submitted as a Campus Clip by NOON Wednesday. (Thursday is deadline
for Friday, Saturday or Sunday events.) Clips submitted AFTER DEADLINE
WILL NOT be published. No clips will be taken by phone. Any Clip that is
illegible or contains conflicting information WILL NOT BE RUN. Clips may be
edited for available space.
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LEESBURG, Va. (AP) –
Twenty-one teams would
have to reduce their pay-
rolls by a combined $55.8
million if owners impose a
salary cap, with Detroit
cutting the most, according
to calculations by The
Associated Press.
Owners are expected to
implement the cap when
they meet Monday in
Chicago, and players are
expected to challenge it in
court and before the Nat-
ional Labor Relations
Board.
Under management’s
plan, the Tigers would have
to slash their payroll by
slightly more than $5.6
million. Atlanta, the
Chicago White Sox, New
York Yankees, San Fran-
cisco and Toronto all would
have to cut more than $4
million apiece.
Cincinnati, Kansas City
and Los Angeles would
have to trim more than $3
million each, and Balt-
imore, Boston, Oakland
and Texas would need to
scrap more than $2 million
apiece.
Cleveland, the Chicago
Cubs, Houston and Phila-
delphia would have to cut
more than $1 million.
Seattle and California
would have to erase more
than $500,000. St. Louis
would have to cut about
$116,000 and the New York
Mets’ payroll would have to
go down about $28,000.
Only two teams would
have to increase payrolls to
reach the minimum. The
San Diego Padres would
have to add about $1.5 mil-
lion and Montreal would
have to tack on about
$470,000.
The figures are based on
management’s estimate
that 1994 revenue without
a strike would have been
$1,743,296,000, not includ-
ing licensing money. 
The cap – 110 percent of
the average payroll in a 50-
50 split of revenue with
players – is determined by
taking 55 percent of the
revenue and dividing by 28
teams. That produces a fig-
ure of $34,243,314.
IRVING, Texas (AP) – Troy Aikman will be
in uniform for Sunday’s game against the
Philadelphia Eagles, but the Dallas Cowboys
hope he won’t have to play.
Aikman, who suffered a ligament sprain in
his left knee two weeks ago, will be the
Cowboys’ designated third quarterback, coach
Barry Switzer said Tuesday.
Either Jason Garrett, who rallied Dallas
from a 14-point deficit to a 42-31 victory over
Green Bay, or sore-thumbed Rodney Peete will
start against the Eagles.
“We’ll know more later in the week, but both
Jason and Rodney will be in the mix. Troy will
suit up and probably be the third quarter-
back,’’ Switzer said. “I think Rodney should be
healthy, and both he and Jason will be taking
a lot of snaps this week. I sure like what Jason
did against Green Bay.’’
Aikman said his knee was feeling better, but
added, “I think it would be extremely opti-
mistic to say that I’m going to be ready to play
in the game.’’
“I’ll certainly be ready the following week,’’
he said. “I’m able to run around and do things
I haven’t been able to do, although I’m not
totally pain-free.’’
Switzer said he still was concerned about
Peete’s thumb, which was injured two weeks
ago against Washington. Peete suited up but
did not play against Green Bay.
“Rodney is still throwing the ball with four
fingers and not using his thumb in the throw-
ing motion,’’ Switzer said.
Garrett, who threw two touchdown passes
against the Packers, said he understands if
Switzer moves him aside for Peete.
“Rodney has more experience than I do,’’
Garrett said. “I wouldn’t have any problems
with that. I understand my role on this team.’’
NEW YORK – After a
four-day break, negotiators
in the NHL labor dispute
plan to resume talks Thurs-
day.
It will be the first bargain-
ing between the league and
the NHL Players Association
since talks in Boston on
Saturday.
Neither the league nor
union would disclose the site
of the next round of talks.
But two sources told The
Associated Press it most like-
ly will be in Boston.
Bob Goodenow, executive
director of the NHLPA, has
since been reviewing the
issues in internal meetings.
The union chief held a con-
ference call with player rep-
resentatives Monday night.
Despite the resumption of
talks, a management source
issued a note of warning:
“They have not agreed on
anything, yet. They have not
agreed on the luxury tax.’’
That could be the issue
that decides whether there
will be an NHL season.
The owners want to tax
teams that exceed a payroll
cap, based on the average
team salary in the NHL, and
give the money to teams
under the prescribed limit.
The players are against such
a tax, believing it has the
same effect as a salary cap.
But to save the season,
players reportedly would
accept a diminished version
of the payroll tax if owners
share the burden by taxing
gate receipts.
Other issues the union has
studied the past few days:
rookie salary cap, salary
arbitration and free agency.
Salary cap would save
baseball owners $55.8
million if put in effect
Cowboys’ Aikman still achin’
NHL labor talks to resume Thursday
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348-5454
THE ONLY WEDNESDAY SPECIAL
TM
FREE BREADSTICKS WITH ANY
LARGE CHEESE PIZZA $5.99+tax
X LARGE CHEESE 
PIZZA $9.99+tax
• or •
BURGERS
FRIES
CHOCOLATES AND JELLIES
CALORIES, CARBOS
ALL MAKE NICE BELLIES.
BUT IF YOU GOT TIME
TO FOLLOW THIS RHYME
YOU SHOULD BE AWARE
MY DOUGH BECOMES AIR
WHEN YOU DINE
AT ONE OF MY DELIS!
JIMMY JOHN’S
GOURMET SUBS
“WE’LL BRING ‘EM TO YA”
345-1075
YOUR MOM WANTS YOU TO EAT AT JIMMY JOHN’S
© COPYRIGHT 1992 JIMMY JOHN’S INC.
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Professional
Help Needed!
Gain sales experience working as
an advertising representative for
The Daily Eastern News.
Apply in North Gym of
Buzzard Building.
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Lunch
Dinner
Tonight: 4:00 Club!
Quarterback Club at 12 noon
20oz. Miller Lite &
Bud Light $140
$300 Pitchers
Way Back
Wednesday
Pool $125 – Bar & Pool age 21; Never a cover 
Huge Chef Salad $450
(w/coffee or tea)
Soup/Sandwich Special $300
(w/coffee or tea)
Try our new Chicken Finger
Basket  $395
6oz. Ribeye Dinner
(Salad, veggie & Potato) $650
Free soft drink refill
with dinner or lunch
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PIZZA
Spaghetti Special
Every Wednesday
For inside dining only
We now accept credit cards on Deliveries
4’Til 10 P.M. 
$1.99 Full Order
With Garlic Bread
$3.14 With Salad
1606 Lincoln Ave.       345-3400
rrs TM
win for the Vikings and also the start of
the end for the Bears.
In two weeks the Packers will follow
suit, followed by either a win by the Rams
or Patriots in Chicago to close out the reg-
ular season.
It’s possible for the Bears to squeak into
the playoffs at 9-7, but who wants them
to?
I for one would rather watch Dallas beat
up on someone else, than on the fragile
bodies of my hometown team.
Dempsey
¤ From Page 12
“It was a goal of mine going
into the season (to win Mid-
Con Player of the Year),”
Sadler said, “but I never real-
ly expected it.
“I really enjoyed this year.
I think we all gelled really
well as a team. It was a really
good season.”
“Where we’re going to miss
Kaaryn most (next season) is
in the leadership things,”
Ralston said. “Nobody is
going to step up and be
another Kaaryn – not right
now anyway.”
While it was obvious that
Sadler was the team leader, it
was the play of four freshman
– Lori Sommer, Lindsey
Celba, Monica Brown and
Kara Harper –  that helped
surge Eastern into the post-
season.
“All four freshman came in
and were ready to play right
away,” she said. “They weren’t
intimidated, even at the
beginning of the year when
we opened against some
tough competition. That was
never a problem.”
Ralston also credited soph-
omore Vanessa Wells as a
major contributor to the
team.
The high point of the sea-
son, according to Ralston, was
the team’s revenge victory
over Valpo to clinch the regu-
lar season conference title.
“That was the best-played
match that we had all year.
Everyone contributed,” she
said.
The low point, she said,
was Eastern bowing out in
the first round of the tourna-
ment to a Youngstown State
team she feels it should have
beaten.
“The Youngstown match
was, I felt, the only match all
year that we played a team
that we were better than – a
team we should have beaten
and lost,” she said.
But with the season left as
only memories now, Ralston
is already excited for next
year. Eastern will only lose
one starter, albeit Sadler, but
will have a lot of experience
under its belt for still being a
young team. And she’s al-
ready coaching.
“We need to work on our
middles becoming an integral
part of our offense,” she said.
“We need to work on our
serve-receive. Nobody’s posi-
tion is safe. And we need to
work on blocking.”
One thing is sure – 1994
for the Eastern volleyball pro-
gram and the accomplish-
ments of Kaaryn Sadler will
remain deadbolted in school
history for a long time, or
until they win the conference
tournament.
Whichever comes first.
Volleyball
§ From Page 12
LAKE FOREST (AP) –
Sometimes his passes flutter
rather than spiral. He’s not
quick, so Steve Walsh doesn’t
scramble well, either.
Two years ago he didn’t
even get into a game. Last
year he played in only two.
He began this season on the
bench with the Chicago Bears,
won three games when Erik
Kramer was hurt and then
returned to the sidelines. Now
he’s the starter, apparently for
good.
How could he not be? Steve
Walsh is unbeaten. He may
not have the strongest arm,
throw the prettiest passes or
be the most mobile quarter-
back in the NFL, but he’s 7-0
and the Bears are in first
place.
After languishing on the
bench in first Dallas and then
New Orleans, making only 24
starts in six seasons, Walsh
realized he’d have to play well
if he finally got the chance.
That’s the life of a backup
quarterback.
“I knew that I needed to get
an opportunity and get in soon
because it’s hard to be on the
bench and be the No. 2 quar-
terback and not get to play
and stay in the league,’’ he
said.
“You need to get out there
and perform. It was frustrat-
ing at times but I never really
lost confidence in my ability.’’
The Bears signed Walsh to a
one-year, $600,000 deal as
backup to Kramer, who got a
three-year, $8.1 million con-
tract.
Walsh led Miami to a nat-
ional championship in 1987
when Chicago coach Dave
Wannstedt was an assistant
with the Hurricanes. And
when Kramer struggled after
returning from a shoulder
injury, the job was Walsh’s, on
a temporary basis at first.
Wannstedt is not surprised
Walsh has led the Bears to
four straight victories heading
into Thursday night’s game in
Minneapolis.
“This is what Steve is capa-
ble of doing. I’m happy and
excited for him,’’ said Wann-
stedt.
With Walsh, the Bears have
used a ball-control offense that
features short passes to the
tight ends, backs and wide-
outs, a steady running attack
and an occasional foray over
the middle when necessary.
Walsh hit passes of 44 and 50
yard to Jeff Graham last week
in an overtime victory over the
Arizona Cardinals.
LAKE FOREST (AP) –
Chicago wide receiver
Curtis Conway will miss
his third straight game
Thursday night when the
Bears play the Minnesota
Vikings at the Metrodome.
Conway is out with a
bruised thigh and Greg
McMurty will start in his
place. Also ruled out are
guard Mark Bortz (knee),
receiver Tom Waddle
(knee) and backup full-
back Bob Christian
(knee).
Tests revealed that
Christian has a partially
torn knee ligament and he
might miss the rest of the
season.
Bears place-kicker Kev-
in Butler was named NFC
Special Teams Player of
the Week after kicking
four field goals last week,
including a game-winner
in overtime to beat Ari-
zona 19-16.
Walsh the man for Bears
Conway
still out
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University Theatre
Presents
A
CHRISTMAS
CAROL
Charles Dickens’
Performances are at  7pm
December 1,2,3,5,6,7,8,9,10
And at 2pm December 4
on the Mainstage
Tickets on Sale at the 
University Theatre Ticket Office in the 
Doudna Fine Arts Center
Open:  Mon. - Fri. 1pm - 5pm 
Or call • 581-3110
$8.00 • Adults
$6.00 • Seniors
$6.00 • Faculty & Staff 
$3.50 • Children
$3.50 • EIU Students
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through Jan. 8th, 1995 at:
Search No More!  !
The ONLY Off Campus Housing
On Campus
Now Leasing for Spring ’95
PARK PLACE APARTMENTS
(Across from the Union on 7th)
• 1,2, & 3 Bedroom • Dishwashers
Furnished Units • Balconies
• Free Trash & Parking • Laundry 
• Central AC
Call anytime 348-1479 for an appointment.
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senior Lee Rodgers (11.1 points per game),
the Kangaroos’ most valuable player last
year, was lost for the season after reconstruc-
tive knee surgery. She will be a medical red-
shirt.
“It’s going to be a tough transition,” Glass
said. “Losing her is tough. That simply means
a young team is facing a lot of adversity.”
Glass said he plans to run an up-tempo
style of play that will include an exhaustive
full-court offense, an aggressive pressing
defense and plenty of three-point activity.
“We weren’t able to do these things last
season because of a lack of numbers,” Glass
said. “But with this recruiting class we were
able to find some players who are quick, good
ball handlers and three-point shooters.”
And Glass has been serious in instituting
the three-point shot. Kansas City had 35
attempts in a recent game, which was a
school record.
“Everyone has really been stepping up,” he
said. “There will be no one star player this
season. We have wide-open offense. Any play-
er at any time could get hot for us. We will
definitely need a team effort.”
Kansas City will play Eastern at Lantz
Gym on Feb. 6. The Lady Panthers will travel
to play the Kangaroos in Kansas City at 5
p.m. on Jan 3.
court. Everyone should have
a whole team of guys like
him.”
Another player who will
give Youngstown an offensive
boost is 6-foot-5-inch senior
forward Derrick Simmons.
Although Simmons has bat-
tled early season ankle
injuries, he averaged 11.9
ppg and 5.9 boards per game
as a junior last fall.
Peters said sophomore for-
ward Matt McMurray (2.7
ppg. and 1.7 rebounds) and
guard Hank Raber (3.9 ppg
and 2.2 boards) saw sparse
action on the court last sea-
son, but are expected to pick
up the slack this year.
“Matt has a better under-
standing of the game and
what it takes to play at this
level,” Peters said of Mc-
Murray, who shot a dismal
.373 from the floor as a
freshman.
The center spot is one
position where Peters says
his team’s cupboard is bare.
Junior college transfer All-
ister Green, at 6-feet-9-inch-
es, is the team’s lone true
center. Unfortunately for
Youngstown State, Green’s
development has been ham-
pered by a knee injury.
“Last year everyone was
looking for big kids, but
there’s no one 6-8 or 6-9, at
least not on our level,” Peters
said of recruiting tall cen-
ters.
Along with Green, Peters
said another junior college
transfer, 6-foot-6-inch, 230-
pound power forward Leroy
King, will see some time in
the middle.
For this season’s goals,
making less fouls and also
limiting turnovers are two
areas Peters expects his
Penguins to vastly improve.
Nearly every game last sea-
son Youngstown State had
the dubious distinction of
committing more fouls and
turnovers than its oppo-
nents.
Youngstown also expects
to do better than last year’s
5-23 campaign. The team is
picked to place seventh in
the Mid-Con by the confer-
ence media.
“Last year, we got drilled
and pounded in games,”
Peters said. “Believe me,
those wounds are still there. 
“We’re a year older and a
year stronger. But when all
the talking’s done, we’ve got
to produce.”
Youngstown State will
play at Lantz Gym against
Eastern on Jan. 28 and will
host the Panthers on March
1.
Penguins
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By PAUL DEMPSEY
Associate sports editor
The Eastern men’s basketball team will
shoot for its first victory of the season at 6:30
p.m. tonight when it takes on Western
Michigan University in Kalamazoo, Mich.
The Panthers (0-1) are coming off a 23-
point opening season loss to the DePaul Blue
Demons last Saturday at the Rosemont
Horizon while the Broncos (0-1) lost their
opener 63-51 to Evansville on Sunday.
Western Michigan returns five lettermen
and three starters to a squad that was an
even 14-14 a year ago and finished eighth in
the Mid-American Conference at 7-11.
But the Broncos lost sophomore guard
Saddi Washington to a knee injury on the
first day of preseason drills.
Washington led Western Michigan in scor-
ing a year ago, averaging 14 points per game.
The Broncos defeated the Panthers 77-74
last year in Lantz Gym, and Panther head
coach Rick Samuels said the team has not
changed much.
“They’re similar to last year’s team,”
Samuels said. “They’ve got the two big guys
inside that played against us last year.”
The big guys Samuels is referring to are 6-
foot-9-inch forward/center Ben Handlogten
and 7-foot-1-inch center Matt Van Abbema.
Abbema set a school record with 56 blocked
shots last season and was second on the team
in scoring, averaging 10.8 points per game.
But Samuels said that Handlogten, who
averaged 8.9 points per game last season, will
have to be guarded closely.
“I thought Handlogten showed some real
athletic ability last year. He scored well
against us,” Samuels said.
Samuels said that the Panthers will play
an up-tempo game to try and exhaust
Western Michigan’s big men.
“We’re going to make them (the Broncos)
run the whole game, I hope. Not that we’ll
beat them down the floor but if we get down
the floor early and make a basket, that’s
great,” Samuels said. 
“But the object is to make them run every
single time. We hope that wears them out,
that they’re not as sharp on defense.”
Samuels also said that guard Joel Burns
will have to be contained. The sophomore is a
dangerous perimeter shooter, hitting 50
three-point field goals last season.
Since losing to DePaul, Samuels said he
has focused on the basics in practice.
“We still have a lot of work to do on our
offense,” Samuels said. “We’ve also worked on
screening and we’ve worked on basic defen-
sive concepts.”
On the road again
Men’s basketball
team at Western
Michigan tonight
Bllie ·nenlons sCorch Eastern, 96-73 
By PAIJL DEMPSEY 
Associate sports editor 
ROSEMONT - At least the Panthers 
can take solace in. the fact that the Blue 
Demons are probably the toughest team 
theywill face all season. 
Senior forward Will Macon had a 
career high 19 points abd 17 rebounds 
and Tom Kleinschmidt scored a game 
high 27 as the DePaul Blue Demons (1-
0) beat Eastern Illinois (0-1) 96-73 in 
front of S,566 fa'ns at the R-O!!emont 
Horizon on Saturday night. 
Panther coach Rick Samuels knew 
his team lacked height but did not 
-.expect the Blue Demons, who outre-
bowided Eastern 41-29, to dominatk the 
inside like they did. 
"They played very physically, and I 
' 
Panther def ense c;ollapses 
in season debut with DePaul 
By DAN JrlBLD8 
Staff writer 
ROSEMONT - Panther guard 
Derrick 4ndruf summed it up best 
by explaining how. DePaul shut 
down Eastern Saturday at the 
Rosemont Horizon. 
"They played good defense," Lan-
d:rus said. 
Unfottunat.ely, the same couldn~t 
think at points, intimidated our kids 
because of their strength on the court," 
be said of the Panthers. 
After a 96-73 "8efeat to the Blue 
Demons of the Great Midwest 
Conference, Eastern found itself 
statistically on the lower end 
against DePaul. 
Besides the 28-point defeat, the 
Panthers were outrebounded 41-29 
.and Bhot a paltry 48 pen.-ent to the 
Blue Dem~· 58. 
t See DU'Blf8E Page 1 J 
Samuels said. "You can't give up that 
many rebounds. We really got hurt on 
the boards." 
Eastern got off t.o 8 quick start behind 
the three-point shooting of Derrick 
Landrus, whose three 3-pointers in a 
one minut.e, 30 second span helped put 
the Panthers up 20-19 midway through 
the first bal£ 
Landrus led all Eastern scorers with 
20 points on 6 oflO field goal shooting ( 
of 8 from three-point range). 
The Blue Demons then went on a 14-
0 run to build a 13-point lead with seven 
m.in.utes left; in the hal£ The Panthers 
got as close as nine points, but DePaul 
outscored Eastern 9-2 to end the half 
and put the Blue Demons up 48-33 at 
the break. 
"We talked about getting them off the 
boards," Landrus said of the halftime 
• See DEPAUL Page 11 
Foot.ball Panthers gain winning season 
:IJ · Fourth straight win gives Eastern 
'"'t; I first season over .500 since 1989 
FILE PHOTO 
East.em quarterback Pete Mauch scampers from the pocket in search of a 
first down during a game earlier this season. With their 24-3 win ouer 
Soul.hem on Nou. 19. the Panthers notched their first winning season sfnce 
1989. 
By RANDY LISS 
Sports editor 
It's been a long Jive years for the 
Eastern football team. 
Since 1989, the Panthers have 
been handed four straight sub-.500 
seasons, suffering a number of one-
point def ea ls, being dealt thunderous 
blowout losses by national Division 1-
AA powers and falling short of team 
goals year after year. 
So when Bob Spoo received a water 
cooler shower on the sidelines after 
Eastern's 24-3 win over Southern 
Illinois on Saturday, Nov. 19 , at 
O'Brien Field, relief and exhilaration 
were not simply words of what might 
have been in the Panther locker room 
any longer. 
"I'm so proud of these kids, I can't 
tell you," Spoo said. "I think we 
played hard, and I think we came 
close to dominating. We didn't let up 
today." . 
The win, Eastern's fourth straight, 
left the Panthers with a 6-6 final 
record and a 4-2 mark in the 
Gateway Conference, good enough to 
tie them for second place in the 
league with Western Illinois. 
'"This was all a team effort," said 
linebacker Mike Miller, one of 12 
Eastern seniors to play in their final 
collegiate game. "l'm real happy to be 
a part of these seniors and this team 
and to go out on a winning note." 
It began '-'!'ith Panthe r cornerback 
Ray McElroy belting out a wonderful 
ltenditioo of the national anthem 
before the game, and ended with 
Spoo's sideline shower afterward, pic-
tu r e-perfect proofs that this \Vas 
indeed Eastern's day. 
The Panther offense marched up 
and ·down the field against Southern 
{1-10), rolling up 422 total yards to 
the Salukis 114. And the Eastern 
defense, which has been the key to its 
four-game win streak, put up another 
tremendous effort in its finale, hold-
ing Southern to only 73 yards on the 
ground and forcing senior quarter-
back David Pierson into a 7 for 26, 
41-yard passing day. 
"They couldn't do anything on us," 
Miller said. "At first, I was kind of 
scared that everyone was going to 
come in and just think it was going to 
.,. See FOOTBALL Page 10 
Nine gridders na~ed to All-Gateway team 
Nine of Eastern Illinois' football players recewed Northern Iowa linebacker Andre Allen, who won 
All-Gateway Coof erence football honors last week. the award for the second year in a row. 
Four were named to the first team, led by junior Also receiving first team honors were tailback 
linebacker Tim Carver, who was the runner-up for Willie High, cornerback Ray McElroy and defen-
defensive 'Player of the Year' honors. sive end Kevin Zeng. 
Carver led the Gateway in tackles and also Wide receiver Greg Jensik and offensive tackle 
broke three Eastern records - most tackles in a Mike Richart were voted to the 1:1econd team. 
single game (31 against the University of Texas-El Honorable Mention picks were quarterback Pete 
Paso), most tackles in a season ( 179) and most Mauch, linebacker Mike Miller and defensive end 
career tackles (429). Chris Wilkerson. 
Carver, who has 18 straight games of ten or McElroys selection to the first team marks the 
more tackles, was second in voting behind ~d straight year he bas received the honor. He 
collected 76 tackles (seven for losses) and broke up 
ten passes. He was also selected to play in the 
Blue-Gray All-Star game on Christmas Day in 
Montgomery, Ala. 
High was picked to the first team for the second 
straight year after finishing second j.n the Gateway 
in rushing at 104.9 yards per game. · _ 
High, a junior, is currently fourth on Eastern's 
all-time rushing list with 2 , 773 yards and is in 
reach to break the Gateways record of 3.466 career 
rushing yards held by former Panther Jamie Jones. 
• See DONORS Page 10 
Volleyball team exits tourney· early PANTHER 
Calendar By TIM BROZENEC Staff writer 
After nine consecutive Mid-Continent Conference vol-
leyball victories, the regu.l.ru--~n conference title and 
the right to host the conference pos~n tournament, 
Eastern hoped that momentum could carry it to the 
tournament crown. 
On Friday, Nov. 18, the Lady Panthers were denied 
their goal. Eastern was upset in tlie first round by 
Younpt.own St.ate, leaving coach Betty Ralston only one 
aplanation why. 
"The nightmare came true," she said. 
The contest's line score read 15-13, 4-15, 15-13, 9-15 
and 15-10, ending a successful year for the team and 
the playing careers of three Eastern seniors. 
Senior Kaa.ryn Sadler left with a bang, as she made 
an all~t.ournament team for the ninth consecutive time 
and, more prestigiously, was selected as the Mid-Con 
Player of the Year. 
Ralston said t.he loss, which finaHzed Eastern'& over-
all record at 17-16, was a combination ofEastern's lack 
fl See VOLUt'IBALL Page l 0 
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